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摘要 
 I
摘要 
城市的迅速发展，人口的大量增加，治安案件频发不止，给公安工作带来了
极大压力。近年来，伴随着计算机网络的飞速发展，多媒体技术的快速进步，传
统视频的监控已经不能够适应当前的信息化发展的脚步。因此，在现有的技术上，
开发全省的监控管理系统，能够更高效的实现基本的监控管理上的安全性，实现
基本的管理有效性，这将对未来的社会安全管理、防范犯罪行为等产生极大的效
益。随着公安信息化建设的推动，公安视频监控广泛应用于城市的各个角落，在
打击违法犯罪、应对突发事件、掌控宏观局势等方面具有其优势，它的应用有效
地缓解因警力不足造成的“有效管理”与“经济成本”的矛盾，大幅提高社会治安防
控能力。 
本文以某省公安视频监控管理系统项目为研发背景，对前端采集技术、编码
技术、视频管理技术、流媒体技术等进行研究分析，并用于系统设计与开发。结
合 B/S 技术，通过 Orcale 数据分析，在现有的技术上对某省公安视频监控管理
系统进行了系统的分析，旨在能够通过对当前的设计与实现，体现出基本上的视
频管理和应用过程中的总体效果，为后期的进一步实现视频监控和视频管理起到
更加重要的作用。从具体的功能上来看，主要包含了数据采集、安全日志的管理、
视频的调取等多种功能，提升了视频监控管理上的安全性和便捷性。 
本系统的运用，对于打击违法犯罪、应对突发事件的能力得到有效提升，提
高公安视频资源的有效利用率、形成专题数据库，为侦办案件提供支撑，促进社
会的和谐稳定作出不懈努力。 
 
关键词：公安视频；监控管理；Oracle 技术  
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 Abstract 
The rapid development of the city, the tremendous increase of population, 
frequent public security cases, brought great pressure to the public security work. In 
recent years, along with the rapid development of computer network, the rapid 
progress of multimedia technology, the traditional video monitoring has not able to 
adapt to the current information. On the existing technology, therefore, to carry out 
the monitoring and management system, can be more efficient for basic safety 
monitoring management, realize the basic management effectiveness, this will be the 
future of social security management, prevent crime and great benefits. As the public 
security information construction, the public security video monitoring is widely 
applied in every corner of the city, in the fight against illegal and criminal, respond to 
emergencies, control of macro situation has its advantages, the application of it 
effectively alleviate caused by inadequate "effective management" and "economic 
cost", the contradiction of the public security prevention and control ability will be 
greatly increased. 
Thisdissertation takes someone province public security video monitoring system
 project for the research and development background, the front-end acquisition techn
ology, coding technology, mobile video streaming media technology research and ana
lysis, etc. Combined with B/S technology, through the data analysis, on the existing te
chnology of someone province public security video surveillance management system
, the design and analysis of the system is designed to can through the design and impl
ementation of the current, reflect basically the video management and application of t
he overall effect, in the process of late for further implementation of safety manageme
nt and safety monitoring play a more important role. From the perspective of a specifi
c function, mainly includes the management of the data acquisition, security logs, vid
eo and other functions to be obtained, improved the safety and convenience of video 
monitoring management. 
Through the research work of this dissertation can effectively help someone 
province public security video surveillance management system design and 
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implementation, to combat the illegal crime, the ability to respond to emergencies 
effectively, improve public security video effective utilization of resources, and to 
form special subject database, provides the support for probing the case, promote 
someone social harmony and stability to make unremitting efforts. 
 
Key Words: Public Security Video; Monitoring Management; Oracle Technology. 
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  第一章 引  言 
1.1研究背景 
随着 2012 年 2 月，公安部发布的《全国公安机关视频图像信息整合与共享
工作任务书》，各业务警种掀起了大规模建设视频监控的浪潮，如：交通警察的
道路视频监控、治安警察的社会治安防控视频监控、科技通信部门的卡口监控及
110 指挥中心在重点区域建设的视频监控等等。 
视频监控的广泛应用，加上个别业务警种之间自发实现的视频监控资源整合
和共享，在缩短案件的反射弧，保障社会的长治久安起到了至关重要的作用。但
是视频监控资源整合和共享，只是局限于个别业务警种之间的整合和共享，缺少
统一的规划和技术协调。急需一个能全面和有效的整合各个业务警种视频监控资
源管理系统作为纽带，用以实现视频资源的整合和共享。充分发挥视频监控辅助
公安工作的作用，更好的满足警务实战化的需要，充分提高公安机关信息化应用
水平。 
随着公安信息化的推动，虽然已经建成一定数量的公安视频监控管理系统，
且基础资源非常雄厚，部分系统功能也相当强大，但系统和系统之间的关系相对
独立。形成了系统各自独立化运转的局面，这已不能满足“大公安模式”下的合成
作战需要。 
为改变各业务警种单打独斗的局面，整合视频资源服务警务实战需要。以某
省公安现有的视频资源为依托，以视频基础数据为根基，充分发挥视频监控资源
的独特作用。结合各个业务警种的实战需求，建立一个可以服务全省的公安视频
监控管理系统已刻不容缓。 
公安视频监控管理系统，在现有的采集、处理、存储、查询和调用等功能外，
以视频监控管理系统为纽带，以“整体化研判、集约化管理、专业化侦查”为主要
手段，运用新增的先进应用技术，在“精确指导、精确布控、精确破案”上实现突
破。 
为满足当前打击频发性、系列性的严重刑事犯罪和社会治安案件的需要，提
高公安机关核心战斗力打下良好的基础。为各个业务警种提供了快速、灵活、准
确的视频支撑。 
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1.2国内外研究现状 
视频监控管理系统，从早期的视频监控管理系统发展到数字视频监控管理系
统，再到现在尚处于发展阶段的网络视频监控管理系统 [1]。由整体的监控管理
角度上来看，对具体的监控效果进行分析，对于视频监控管理的发展依然有一定
的帮助作用。当前，我国在推进监控信息化方面，尤其是开发视频监控管理系统，
使用的方法一般是快速原型法和生命周期法这两种方法[2]。相关的模式主要有以
下三种： 
（1）基于微软公司的系统平台，把 SQLServer、Exehange、VB、ASP、IIS、
等技术融为一体的开发模式。 
（2）采用 WEB 技术、基于关系型数据库平台进行开发。目前。视频监控
管理系统多数采用了功能比较完善的 B/S 架构模式，综合运用了 Java 和 XML 相
关技术，能够很好的支持多数各类应用以及大型数据库。因此能够满足目前的视
频监控的相关要求，而且扩展性也比较好[3]。该技术具有两个方面的优良性能，
第一，能够有效地整合分散于各业务警种的视频数据资源，实现信息互通和管理
互动，让信息孤岛不复存在；第二，能够建立起视频监控的标准，提供标准化及
可扩展的接口，有助于进一步推动和规范我国视频监控管理工作。该技术基于公
安专网，实现公安内部不同业务警种的跨部门、跨单位以及跨地域的分工协作，
帮助构建高效、安全的视频监控管理系统。 
（3）基于 IBM 的 LotusDominoLotes 群件系统平台进行开发。可以有效地
融合了 Web 技术、快速应用开发技术、工作流机制、文档数据库、电子邮件等
多项元素，具有很好的开放性。此外它能够将视频管理的相关工具进行综合利用，
建立起视频管理的框架[4]。由于它具备以上多种优良性能，因此，在视频监控管
理系统里可以充分运用 LotuSDominoLotes 平台，以实现跨部门、跨单位以及跨
地域的合作，更好的实现视频监控管理等相关工作。 
相关技术的发展过程中，需要将现有的视频监控的系统特征和功能性上的特
征进行应用分析，最终才能够完全实现对当前的系统管理效果和功能效果上的具
体测试。通过不同系统的设计和实现，能够多元化的体现出当前系统设计与实现
出来的功能效果，从整体上看是否满足当前的系统管理和功能上的应用需求，完
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成对现有基本功能的效果分析。 
从信息管理的视角上出发，形成系统的管理结构上的有效性，对于当前的系
统的意义重大。视频监控管理系统网络化发展，一方面是通讯技术和计算机技术
的发展；同时，也需要将当前的管理系统的自身结构进行适当的调整和分类实施。
尤其是，Internet 的发展为管理应用和网络化的结合提供了前所未有的条件[5]。 
当今社会，政府对社会的掌控和管理都离不开网络的发展和应用。对于这样
一个繁琐、复杂、庞大的系统，如果没有建立一套完善的网络化管理制度和规范，
那么很有可能会增加管理出错的风险，导致国家、政府乃至个人遭受巨大的损失。
所以，信息必须通过有效的管理和加工，并且离不开建立一套完善的管理信息系
统，最终才能发挥其最好的作用[6]。 
信息系统全球化的发展代表着全球管理信息化的发展[7]。信息管理系统
（EMS）即是利用网络通讯技术、电子计算机软硬件设备，将现代化的管理思想
和方法运用在政府对社会管理及决策过程中的信息进行收集、存储、加工、分析
和决策等行为中，实现分析、决策、实现、监督整个管理过程的管理，并且能够
帮助政府在处理日常的事务中进行工作分类、工作优选及制定决策方案管理[8]。 
在印度，社会的信息管理系统和国家的信息管理系统两者是有效的融合为一
体的。此外，政府部门要充分利用该国在网络和软件科技方面的优势，把各级行
政部门有效连接起来，把更多的服务信息和资源及时发布在政府部门的网站上，
以更好的为老百姓的生活服务[9]。 
目前，国外很多国家的政府视频监控管理已经成为了政府机构的主要的经费
支出项目，其支出额度远高于国家的军事开支和外交支出的额度。西方国家在很
早就意识到建立一套规范化、科学化的视频监控管理系统的重要性。鉴于此，很
多发达国家都纷纷建设完善的视频监控管理体系，一方面可以提高国家的管理能
力，另一方面有助于优化国家内部的管理和社会控制方式[10]。随着社会的进步
和发展，网络化时代服务已经成为了政府最常用的管理服务方式，这样有利于视
频监控管理系统处理更加庞大繁琐的数据信息，实现采集、存储、查询、调用等
功能。如何更进一步的完善视频监控管理系统的结构，拓展视频监控管理系统的
功能，这就要求管理服务更加科学化、规范化，系统的管理人员要更加专业化[11]。 
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开发一套具有全功能性的视频监控管理信息系统是一项复杂的工程，它具备
高收益、高风险等特性[12]。所以，需要在当前的总体上的视频监控管理的视角
上进行分类设计和分类实施，这样才能够保障总体上的视频监控和管理过程的有
效性，展示出当前的视频监控管理的综合功能[13]。 
1.3 本文的主要内容及结构 
本文针对公安视频监控在现实中的具体发展趋势，结合当前形势下对于公安
视频的需求，设计并实现一款高效、安全、稳定的公安视频监控管理系统，以满
足某省公安系统业务发展的需求。论文介绍了相关的概念与设计，同时，将当前
具体的视频监控功能进行分类设计，体现出了现有的公安视频监控管理上的综合
性和有效性。 
论文共分为七章，各章的内容组织如下： 
第一章为引言。主要介绍公安视频监控管理系统的项目背景、国内外研究现
状。通过对当前的公安监控管理的基本现状上的分类和设计，能够更加准确的体
现出当前的公安视频监控和管理上的综合性，为当前的公安视频监控管理系统的
基本设计提供必要的保障。 
第二章为相关技术介绍。JQuery 框架技术、Groovy 动态语言技术、Grails
框架技术、Oracle 数据库技术。这样的技术应用在后期的发展过程中，为整体上
的视频的监控和管理提供有效的保障基础，实现了现有的系统设计过程中的技术
性优势。 
第三章为需求分析。介绍了系统的业务需求、功能需求和非功能需求。结合
实际的视频监控的效果来进行具体的分类，从客观上保障当前的视频监控过程中
的应用效果，能够最终完善对系统的功能性和非功能性上的需求体现。 
第四章为系统设计。主要介绍了系统的六大模块的设计 ，从某省公安视频
监控的角度上来进行客观上的分类，实现对当前的视频监控和管理过程中的综合
应用，实现了当前的视频监控的能力和多元性上的体现。 
第五章为系统实现。主要介绍了系统实现环境、各个功能模块实现。结合上
文中的技术分析，对每一个功能的设计进行实现，通过实现结构，最终完成对当
前的系统综合分析。 
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